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Til hermetikkindustriens organisasjoner og kontrollpersonalet. 
Melding fra FiskeridirektØren. 
-------------------------------
Til underretning vedlegges avtrykk av melding fra 
FiskeridirektØren kunngjort i fiskerimeldingene i dag. 
FISKERIDIREKTØREN, Bergen, 30.12.1965. 
For direktØren 
\ 
( ' - " .. c 
Sigm. Skilbrei ------------------
l?J/io_; 
T. Krog / 
-- --Fiskena-i rektøren 
Melding fra Fislteridirektøren. 
I medhold av "Forskrifter for fredning av brisling og 
hermetisk nedlegging av brisling og småsild", har Fiskeridirek-
tøren i samråd med fiskernes og hermetikltindustriens organisa-
sjoner i dag bestemt: 
Av hensyn til beskyttelse av brislingbestanden er opptak 
av småsild forbudt i januar 1966 i følgende områder: 
2. I Sogn eg F,jol:"dane fylke innenfoi· en linje trukket 
fra Halsvik til liingen og derfra til Skivenes, og 
videre t:i.l Stavønsset, derfra til Botnane lykt og 
vide:<'e t:tl Hornelen lykt 0 derfra til lykten i Ulvesund 
og derfra til M:l.kkeH}olmen, videre til sydspissen av 
Barmø, derfra til vestpynten av Seljeøya og derfra til 
Liberget ved D:rage~ 
Fangste:r av stØrJ.'e sild (over 16, 5 sm) i de fredete 
områder kan opptas når fangstene ikke iru1eholder over 25 3 
brisling og når sild c::::-der 16,5 cm alene elle:r sa1&'1len med 
eventuell brisling ilr.ke utgjør mer enn 50 3 av fangsten. Slike 
fangster må ctog være låssatt og opptak må ikke finne sted før 
det ved kontroll av offsntlig kontrollør, lensmann eller 
inspektør fra Sild- og B1°islingsalslaget er fastslått at fangsten 
tilfredssti:U.e:.· ,usse lr.::rav, og Fiskeridirektørens tillatelse til 
opptak er innhentet~ Søknader ora tillatelse til opptak sendes 
gjennom Sild·· og Brisl.:l.ngsalslaget. 
Unntatt ft:a J.åssettingsp!budet er :fangster av ren for-
fangstsild (s:!.ld av st;t.rrelse l - 19 pro kg.). 
De;:>gen,, 30c desember 1955 
